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Yulian Alwy. (K4613155). ”PENERAPAN METODE DRILL UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASING BAWAH BOLAVOLI 
PADA SISWA KELAS (XI) JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 
SMK WIKARYA KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2017/2018”. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan hasil belajar pasing 
bawah bolavoli pada siswa kelas (XI) Jurusan Administrasi Perkantoran SMK 
Wikarya Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus dilakasanakan 2 kali pertemuan. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas (XI) SMK Wikarya Karanganyar yang 
berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 35 peserta didik putri. Sumber data berasal 
dari guru, peserta didik dan peneliti. Tekhnik pengumpulan data adalah dengan 
observasi, penilaian dan dokumentasi. Validitas data menggunakan tekhnik 
triangulasi data. Analisis data menggunakan tekhnik deskriptif kualitatif dengan 
teknik persentase. 
Dari analisis data yang diperoleh hasil sebagai berikut : kondisi awal 
peserta didik yang Tuntas hanya 13 peserta didik atau 37,14%, pada siklus I 
peserta didik yang Tuntas menjadi 18 peserta didik atau 51,42% dan pada siklus II 
peserta didik yang Tuntas menjadi 29 peserta didik atau 82,86 % sedangkan 6 
peserta didik lainnya belum tuntas dengan KKM 7,5. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode drill dapat 
meningkatkan hasil belajar pasing bawah bolavoli kelas XI Administrasi 
Perkantoran SMK Wikarya Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 
 














Yulian Alwy. (K4613155). "IMPLEMENTATION OF DRILL METHOD TO 
INCREASE LEARNING RESULTS UNDER THE VOLLEY BALL IN CLASS 
STUDENTS (XI) DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE 
ADMINISTRATION SMK WIKARYA KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 
2017/2018". Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta, December 2017. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes under the 
volley ball class students (XI) Department of Administrative Office SMK Wikarya 
Karanganyar Academic Year 2017/2018. 
This research is a classroom action research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle held twice. The subjects of the study were 
the students of class (XI) of SMK Wikarya Karanganyar consisting of 35 students 
consisting of 35 female students. The source of data comes from teachers, 
learners and researchers. Data collection techniques are by observation, 
assessment and documentation. Data validity using triangulation data technique. 
Data analysis using qualitative descriptive technique with percentage technique. 
From the analysis of data obtained the results as follows: the initial 
condition of the learners that Completed only 13 students or 37.14%, in the cycle 
I learners who completed to 18 students or 51.42% and on the cycle II learners 
who complete 29 students or 82.86% while 6 other students have not completed 
with KKM 7.5 
The conclusion of this research is the application of drill method to 
improve learning outcomes under the class XI volley ball Administration SMK 
Wikarya Karanganyar academic year 2017/2018. 
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